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1 Le modèle « rhénan » de la gouvernance des entreprises serait-il en train de perdre sa
spécificité sous l’influence du modèle anglo-saxon? Cette interrogation récurrente dans le
débat  public  outre-Rhin  est  au  cœur  de  cette  étude  empirique  menée  auprès  de
400 sociétés par actions. Elle parvient au constat que le système de gouvernance allemand
se caractérise au contraire par sa « continuité dans un changement modéré » :  bien qu’on
observe une certaine convergence au niveau de la pratique du pilotage des sociétés, les
structures du « capitalisme rhénan » se sont, elles, consolidées au fil du temps. (ib) 
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